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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 9 DE 6 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO, em cumprimento ao previsto no 
art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto 
no processo SEI n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias 
referentes a junho de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
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Anexo do Comunicado GDG n. 9 de 6/7/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade de 
diárias (Art. 9º 
da Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(B)           
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1 de 
04/02/2015)
(C)           
    Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1 de 
04/02/2015)
(D)          
            
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(E)               
Abatimento 
estabelecido no  no 
inciso XIII 
do art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 08 
de agosto de 
2017
[(AxB)+C-D
-E]          
                        
                        
                        
      TOTAL
Nefi 
Cordeiro
Ministro do STJ 26/05/2018 02/06/2018 Madri e 
Haia
Atividades no 
Conselho Geral do 
Poder Judicial, 
Europol e Eurojust 
(Programa El 
PAcCTO)
8 US$ 363,50 0 R$ 160,72   R$ 
10.889,68 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
03/06/2018 07/06/2018 Porto 
Velho
Fiscalizar a 
execução do curso 
"Técnicas  de 
Inquirição, com  
redução de danos"
4,5  R$      
618,99 
 R$          
247,60 
R$ 160,72  R$                 -    R$   
2.872,34 
Joatan 
Marcos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
03/06/2018 07/06/2018 Porto 
Velho
Curso: Técnicas de 
Inquirição com 
redução de danos
4,5  R$   
1.069,16 
 R$          
247,60 
R$ 160,72  R$      1.748,10  R$   
3.150,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
04/06/2018 08/06/2018 São Paulo Fiscalizar o  curso: 
Previdência e 
Direito.
4,5  R$      
618,99 
 R$          
495,18 
R$ 200,90  R$                 -    R$   
3.079,74 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 08/06/2018 Brasília Acompanhar o  
Curso de Formação 
de Formadores 
“Oficina de 
estratégias 
metodológicas e 
avaliativas para o  
desenvolvimento de 
competências”
4,5  R$      
641,50 
 R$          
247,60 
  R$                 -    R$   
3.134,35 
Edith Salete 
Prando 
Nepomuceno
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 08/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$          
495,19 
R$ 200,90  R$      1.955,51  R$   
3.150,00 
Luciano 
Campos de 
Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Antônio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 07/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 160,72 R$ 1.626,53  R$   
2.450,00 
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
José Antonio 
Savaris
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Andrea Hoch 
Cenne
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
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Lea das 
Graças 
Camargos 
Anastasiou
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Cíntia 
Teresina 
Burhalde Mua
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
05/06/2018 08/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 160,72 R$ 1.626,53  R$   
2.450,00 
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
06/06/2018 08/06/2018 Brasília Participar, como 
formador, do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 2  - 
Portfólio para 
acompanhamento e 
orientação da 
prática jurisdicional
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
Magali 
Regina 
Kolakowski 
Chules
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
07/06/2018 09/06/2018 Belém Acompanhar a aula  
“Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 82,74  R$         209,93  R$   
1.750,00 
Fabrício 
Castagna 
Lunardi
Colaborador 
ENFAM
07/06/2018 09/06/2018 São Paulo Ministrar aula em 
codocência: 
“Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 1.337,73  R$   
1.750,00 
Keila Cristina 
de Lima 
Alencar 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
07/06/2018 09/06/2018 São Paulo Ministrar aula em 
codocência: 
“Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 1.337,73  R$   
1.750,00 
Fátima 
Nancy 
Andrighi
Ministro do STJ 10/06/2018 16/06/2018 Nova 
York
XI Conferência dos 
Estados Partes da 
Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência na 
ONU
7  US$ 727,00 R$ 0,00 R$ 206,85  R$                 -    R$ 
19.438,81 
Marcos 
Weiss 
Bliacheris
Juiz Auxiliar 11/06/2018 13/06/2018 Brasília Proferir palestra no 
V Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do 
Poder Judiciário
2,5  R$   
1.069,16 
0,00 R$ 120,54  R$         802,36  R$   
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
11/06/2018 15/06/2018 Brasília Planejar os 
módulos nacionais 
dos cursos de 
formação inicial 
previstos para os 
meses de julho e 
agosto
4,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 0,00  R$   
3.134,35 
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Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
12/06/2018 16/06/2018 Salvador Fiscalizar a 
execução do Curso 
Multidisciplinar 
sobre Gênero, 
Acesso à Justiça e 
Violência Contra as 
Mulheres
4,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 165,48  R$                 -    R$   
2.867,58 
Cláudio de 
Sousa Reis
Técnico 
Judiciário
12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
506,45 
R$ 495,18 R$ 41,37  R$         357,04  R$      
350,00 
Edvaldo 
Rodrigues de 
Queiroz 
Junior
Técnico 
Judiciário
12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 41,37  R$                 -    R$      
211,86 
Vítor 
Augusto de 
Souza Mota
Analista 
Judiciário
12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 41,37  R$                 -    R$      
268,13 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74  R$         966,19  R$   
1.050,00 
Hugo Otavio 
Tavares 
Vilela
Colaborador 
ENFAM
12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74  R$         966,19  R$   
1.050,00 
Clênio Jair 
Schulze
Colaborador 
ENFAM
12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74  R$         966,19  R$   
1.050,00 
Marcos 
Coelho de 
Salles
Colaborador 
ENFAM
12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74  R$         966,19  R$   
1.050,00 
Valéria Maria 
Lacerda 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
12/06/2018 14/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11  R$      1.293,98  R$   
1.750,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Analista 
Judiciário
13/06/2018 15/06/2018 Porto 
Alegre
Apresentar 
proposta de 
parceria institucional 
entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,18 R$ 124,11  R$         168,55  R$   
1.750,00 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Analista 
Judiciário
13/06/2018 15/06/2018 Porto 
Alegre
Apresentar 
proposta de 
parceria institucional 
entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,18 R$ 124,11  R$         168,55  R$   
1.750,00 
Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino
Ministro do STJ 13/06/2018 15/06/2018 Porto 
Alegre
Apresentar 
proposta de 
parceria institucional 
entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$      1.187,07  R$   
1.750,00 
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Rogerio 
Schietti 
Machado 
Cruz
Ministro do STJ 13/06/2018 15/06/2018 Porto 
Alegre
Apresentar 
proposta de 
parceria institucional 
entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$      1.187,07  R$   
1.750,00 
Assusete 
Dumont Reis 
Magalhães
Ministro do STJ 13/06/2018 15/06/2018 Porto 
Alegre
Apresentar 
proposta de 
parceria institucional 
entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$      1.187,07  R$   
1.750,00 
Renato Luís 
Dresch
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37  R$         638,40  R$      
350,00 
Etelvina 
Lobo Braga
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 
com pedidos de 
medicamentos, 
cirurgias e 
procedimentos
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37  R$         638,40  R$      
350,00 
Lea das 
Graças 
Camargos 
Anastasiou
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 15/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 168,56  R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 15/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 15/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
13/06/2018 15/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 14/06/2018 16/06/2018 Porto 
Alegre
Fazer a segurança 
da ministra 
Presidente por 
ocasião da 
participação em 
eventos
2,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
1.464,74 
Laurita 
Hilário Vaz
Ministra do STJ 14/06/2018 16/06/2018 Porto 
Alegre
Participar do curso 
"Metodologia de 
Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do 
Superior Tribunal de 
Justiça e dos 
Tribunais de 
Segunda Instância".
2,5  R$   
1.125,43 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$         980,84  R$   
1.750,00 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar - 
ENFAM
17/06/2018 18/06/2018 Cuiabá Participar da 
Reunião de 
Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores da 
Região 
Centro-Oeste
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 0,00 R$ 48,79  R$         512,37  R$   
1.042,58 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário - 
ENFAM
17/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Participar da 
reunião e curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
4,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 165,48  R$                 -    R$   
2.361,15 
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Alessandra 
Cristina de 
Jesus Teixeira
Secretária - 
ENFAM
17/06/2018 18/06/2018 Cuiabá Participar da 
Reunião de 
Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores da 
Região 
Centro-Oeste
1,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 41,37  R$           84,72  R$   
1.050,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
17/06/2018 18/06/2018 Cuiabá Participar da 
Reunião de 
Diretores, 
Presidentes e 
Corregedores da 
Região 
Centro-Oeste
1,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 41,37  R$           84,72  R$   
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 21/06/2018 Cuiabá e 
Maceió
Acompanhar o  
curso Formação de 
Formadores e 
participar do 
encerramento do 
curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJAL 
4,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 0,00 R$ 2.156,41  R$   
3.150,00 
Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 19/06/2018 São Paulo Participar da 
fiscalização Curso: 
Previdência e 
Direito.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Luiz Márcio 
Victor Pereira
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de 
ensino-aprendizage
m.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Holidice 
Cantanhede 
Barros
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de 
ensino-aprendizage
m.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Fabio Vieira 
Heerdt
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de 
ensino-aprendizage
m.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Candido 
Alfredo Silva 
Leal Júnior
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de 
ensino-aprendizage
m.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade Silva
Colaborador 
ENFAM
17/06/2018 22/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
5,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 206,85  R$      2.318,72  R$   
3.850,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário - 
ENFAM
18/06/2018 22/06/2018 Belém Fiscalizar o  curso 
"Gestão de 
Precedentes 
Judiciais e o  Ganho 
em Organização, 
Racionalização e 
Produtividade".
4,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 206,85  R$                 -    R$   
2.319,78 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Reunião de 
planejamento com 
os formadores e 
curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 165,48  R$                 -    R$   
2.248,59 
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Vera Lúcia 
Rocha Souza 
Jucovsky
Colaborador 
ENFAM
18/06/2018 22/06/2018 Belém curso "Gestão de 
Precedentes 
Judiciais e o  Ganho 
em Organização, 
Racionalização e 
Produtividade".
4,5  R$   
1.069,16 
R$ 247,60 R$ 206,85  R$      1.701,97  R$   
3.150,00 
Shirlei Fenzi 
Bertão
Colaborador 
ENFAM
18/06/2018 22/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
4,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 206,85  R$      1.949,56  R$   
3.150,00 
Cláudio Luís 
Martinewski
Colaborador 
ENFAM
18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 165,48  R$      1.621,77  R$   
2.450,00 
Erisevelton 
Silva Lima
Colaborador 
ENFAM
18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 165,48  R$           46,18  R$   
2.450,00 
Cristine 
Marques 
Genú
Secretário 20/06/2018 23/06/2018 Cuiabá Congresso 
Brasileiro dos 
Assessores de 
Comunicação da 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 124,11  R$           87,55  R$   
2.450,00 
Karla 
Bezerra 
Correia 
Arêdes
Técnico 
Judiciário
20/06/2018 23/06/2018 Cuiabá Congresso 
Brasileiro dos 
Assessores de 
Comunicação da 
Justiça
3,5  R$      
506,45 
R$ 495,19 R$ 124,11  R$                 -    R$   
2.143,66 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
20/06/2018 21/06/2018 Maceió Curso de Formação 
Inicial TJAL: Juiz 
Contemporâneo II
1,5  R$   
1.069,16 
495,19 R$ 82,74  R$         966,19  R$   
1.050,00 
Daniel 
Castro 
Machado 
Miranda
Técnico 
Judiciário - 
ENFAM
22/06/2018 24/06/2018 São Paulo Participar do 
Evento Big Data 
Brasil Day - 
Inteligência Artificial
2,5  R$      
506,45 
R$ 495,19 R$ 41,37  R$                 -    R$   
1.719,95 
Thiago de 
Andrade 
Vieira
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
22/06/2018 24/06/2018 São Paulo Participar do 
Evento Big Data 
Brasil Day - 
Inteligência Artificial
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 41,37  R$         251,30  R$   
1.750,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário - 
ENFAM
24/06/2018 27/06/2018 São Luis Fiscalizar a 
execução do curso 
"Direito Civil - Parte 
Geral".
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$                 -    R$   
2.289,96 
Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
24/06/2018 27/06/2018 São Luis Curso "Gestão de 
Precedentes 
Judiciais e o  Ganho 
em Organização, 
Racionalização e 
Produtividade".
3,5  R$   
1.069,16 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$      1.415,55  R$   
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
24/06/2018 26/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$   
1.750,00 
Lisianne 
Sabedra 
Ceolin
Colaborador 
ENFAM
24/06/2018 27/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.
3,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 87,55  R$   
2.450,00 
Antônio 
César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
24/06/2018 27/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.663,14  R$   
2.450,00 
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Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
24/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam.
5,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 0,00  R$   
3.775,85 
Joseli Alves 
Gondin
Analista 
Judiciário
26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
2.083,73 
Eliomar José 
Dias Rocha
Técnico 
Judiciário
26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
1.689,84 
Elson da 
Silva Couto
Técnico 
Judiciário
26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
1.689,84 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Técnico 
Judiciário
26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
1.689,84 
Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Técnico 
Judiciário
26/06/2018 29/06/2018
São Paulo
Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 82,74  R$                 -    R$   
1.689,84 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Madgéli 
Frantz 
Machado
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Rosana 
Broglio 
Garbin
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Cristiano 
Vilhalba 
Flores
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira Irion
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
André 
Augusto 
Salvador 
Bezerra
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
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Clara da 
Mota Santos 
Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Roger Raupp 
Rios
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Rosane da 
Silva Borges
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 28/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 290,94  R$   
1.050,00 
Paulo Sérgio 
Velten Pereira
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
Teresa 
Cristina 
Cabral 
Santana
Colaborador 
ENFAM
28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$   
1.050,00 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery
Colaborador 
ENFAM
28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$   
1.050,00 
Marcos de 
Lima Porta
Colaborador 
ENFAM
28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$   
1.050,00 
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Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.666,19  R$      
350,00 
Sílvio Luiz de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 290,94  R$   
1.050,00 
Laura 
Moutinho da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
29/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 
FOFO Nível 2  –  
Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade, 
Raça e Gênero.
0,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 413,32  R$      
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016). 
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